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El estudio lleva por título factores endógenos y exógenos que afectan la seguridad 
y salud ocupacional al interior de las organizaciones. Revisión sistemática de la 
literatura; centrado en el objetivo de estudio, el cual es describir los factores 
endógenos y exógenos que afectan la seguridad y salud ocupacional al interior de 
las organizaciones. Las bases teóricas para la variable de estudio estuvieron 
sustentadas en Moreira et al. (2019), Pacheco & Casalla (2016), Schmid et al. 
(2016) y Karakavuz & Gerede (2020). La investigación se realizó en base a una 
revisión sistemática con un enfoque cualitativo, sustentando las teorías con 
artículos científicos indizados, tomados de plataformas científicas verídicas. Se 
concluyó que hay diversas perspectivas para conocer o entender mejor la seguridad 
y salud ocupacional, siendo este un recurso fundamental en toda organización ya 
que ayuda a reducir los riesgos a la salud, gestionar e identificar problemas entre 




The study is entitled endogenous and exogenous factors that affect occupational 
health and safety within organizations. Systematic review of the literature; focused 
on the objective of the study, which is to describe the endogenous and exogenous 
factors that affect occupational health and safety within organizations. The 
theoretical bases for the study variable were supported by Moreira et al. (2019), 
Pacheco & Casalla (2016), Schmid et al. (2016) and Karakavuz & Gerede (2020). 
The research was carried out based on a systematic review with a qualitative 
approach, supporting the theories with indexed scientific articles, taken from true 
scientific platforms. It was concluded that there are different perspectives to better 
know or understand occupational health and safety, this being a fundamental 
resource in any organization since it helps to reduce health risks, manage and 
identify problems between the work environment, the organization and the 
productivity. 






En los últimos años, millones de personas alrededor del mundo se 
encuentran desempleadas, muchas de ellas se ven en la necesidad de trabajar 
Para el desarrollo del primer capítulo, fue necesaria la realización de la revisión 
de la literatura como un proceso sistemático, basada en la explicación objetiva 
de la variable de estudio. Inicialmente, se describió de manera general a la 
variable de estudio seguridad y salud ocupacional; luego, fueron explicados los 
factores que se tomaron en cuenta en el análisis de la variable y lograr la 
explicación desde una visión holística; las cuales se obtuvieron a través de la 
revisión y análisis de artículos científicos provenientes de revistas indizadas. 
Posteriormente, se planteó el problema de investigación de forma positiva, para 
demostrar por medio de la investigación la consolidación del problema 
planteado. Por último, se plantearon las justificaciones según la relevancia 
teórica, metodológica y social, así como los objetivos a evidenciar. 
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aceptando puestos en los que no tienen seguridad alguna, atentando muchas 
veces su salud, laborando en grandes industrias como las mineras, 
petroquímicas, etc.; así mismo recibiendo salarios bajos y recursos 
ocupacionales limitados. Es por ello que la seguridad y la salud ocupacional 
dentro de las organizaciones son una de las cuestiones más importantes para 
los trabajadores, así mismo determina el rumbo de las organizaciones, puesto 
que al tenerlo en cuenta y aplicar esta herramienta, estas serían más 
reconocidas y prosperas. La población laboral activa mundial actual supera los 
tres mil millones, de los cuales un cuatro de esta cifra están desempleados 
(Rantanen, Lehtinen, Valenti, & Iavicoli, 2017, p.5); es así que empleados pasan 
un tercio de su vida en su centro laboral, esperando operar en una organización 
con buenas condiciones para trabajar con seguridad como derecho humano 
fundamental (Provan & Pryor, 2019, p.433); por ello, en todo el mundo se 
enfrenta riesgos laborales, esto como consecuencia del florecimiento 
tecnológico, industrial y global, lo cual se ve reflejado en lesiones, accidentes, 
enfermedades, discapacidades y hasta muertes (Park & Kim, 2018, p.4). 
Existe una falta de conocimiento y actitud por parte de empleados, 
empleadores y organismos reguladores en países en desarrollo, ya que 
enfermedades y lesiones son muy frecuentes debido a la falta de aplicación de 
medidas preventivas (Olson, 2016, p.1824); la gestión, el compromiso y la 
priorización son claves, al momento de aplicar la seguridad y salud con el fin de 
prevenir incidentes (Österman, Hult & Praetorius, 2020, p.407); es por ello que 
este enfoque de gestión holístico integra varias actividades las cuales incluyen, 
establecimiento de objetivos, planificación, organización, liderazgo, coordinación 
y auditoría, para mejorar el desempeño en salud de manera eficiente (Karakavuz 
& Gerede, 2017, p.15).  
 Los autores mencionados anteriormente, detallaron que hubo un impacto 
positivo hacia las organizaciones que aplican la variable de estudio; en síntesis, 
la aplicación de la seguridad y salud va a definir el progreso de una organización 
(Olson, 2016, p.1829; Österman, et al., 2020, p.411; Ersoy, Celik, Yesilkaya & 
Colak, 2019, p.765); asimismo mientras más se practique, se implemente y 
promueva por la gerencia de forma correcta, el compromiso de los trabajadores 
con la seguridad en su lugar de trabajo será mayor (Larrieta, Fernández, Alonso, 
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& Velasco, 2017, p.65); de la misma forma se detalló que como un componente 
importante para el éxito de las empresas, es la determinación de la alta dirección 
para la toma de decisiones (Liu, Nkrumah, Akoto, Gyabeng, & Nkrumah, 2020, 
p.5). 
 Tomando en consideración los factores mencionados, estos también se 
pueden agrupar de dos maneras, en factores endógenos y exógenos, los cuales 
afectan a las organizaciones dependiendo de sus circunstancias; mediante los 
factores endógenos la conducta y estilo de vida de las personas pueden ser 
modificadas por los elementos internos que posee, a diferencia de los factores 
exógenos se combinan agentes externos y estos se enfocan en las variables 
independientes relevantes a nivel motivacional  (Mora, 2019, p.24). 
Una de las consecuencias de no tomar en cuenta la seguridad y salud en 
las organizaciones es el riesgo de carácter psicosocial, el cual afecta a muchas 
personas debido a la presión laboral excesiva que en muchos casos son por 
sueldos muy básicos, siendo estas condiciones las que limitan al colaborador 
ejercer su trabajo eficientemente (Khan, Ali, Felice, & Petrillo, 2019, p.115); es 
por ello que aplicar una estrategia comercial para fomentar un trabajo seguro y 
saludable, jugará un papel vital para reducir drásticamente resultados nocivos en 
la salud humana, la economía, la productividad, la sociedad y reputación de las 
organizaciones (Stewart, Bezuidenhout, & Bischoff, 2019, p.8); de la misma 
forma un entorno psicológico inseguro es el área de trabajo en la cual se 
evidencia falta de motivación y soporte gerencial hacia los colaboradores (Wei, 
Cheng & Zhou, 2016, p.929). 
Los autores mencionados anteriormente, detallaron que hubo un impacto 
positivo hacia las organizaciones que aplican la variable de estudio; sin embargo, 
los trabajadores disminuyen su productividad a partir del estrés que genera el 
incremento de carga laboral (Khan, et al., 2019, p.119; Stewart, et al., 2019, p.10; 
Aghaei, Hanani, Kashani, & Mousavi, 2017, p.166); de la misma manera 
mencionaron que este riesgo psicosocial puede ocasionar consecuencias 
perjudiciales para la salud a corto y largo plazo (Wei, et al., 2016, p.933; Brown, 
2014, p.103); es por ello que el trabajo bajo presión genera un ambiente de 
riesgo psicológico hacia el colaborador (Dehury & Kumar, 2019, p.3). 
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La satisfacción laboral es una tendencia actual por parte de las 
organizaciones, ya que el objetivo es cuidar el recurso humano que esta tiene, 
protegiendo sus intereses presentes y futuros (Alfers, Xulu, Dobson, & 
Hariparsad, 2016, p.280); asimismo es una variable determinante en toda 
organización, pues la productividad puede aumentar e incluso fortalecer la 
fidelidad de los colaboradores (Bülbül, 2018, p.235); sin embargo, la satisfacción 
del trabajador también se ve influenciado por el estrés que puede generar el 
ambiente en el cual se está laborando (Vulanović, Delić, Ćosić, Žižakov & Vasić, 
2020, p.837); los autores mencionados anteriormente, detallaron que hubo un 
impacto positivo hacia las organizaciones que aplican la variable de estudio; en 
síntesis, para mejorar las condiciones laborales y por ende la satisfacción las 
organizaciones deben mejorar su comunicación con los trabajadores para 
conocer sus necesidades (Alfers, et al., 2016, p.280; Vulanović, etal., 2020, 
p.837; Gümüş & Gülsün, 2018, p.4); sin embargo se mencionó que existe una 
clara deficiencia de soporte hacia los trabajadores, tanto como el no priorizar el 
cuidado de la salud (Gautham, Arvind, Kowshik, Pradeep, & Gururaj, 2020, 
p.1969);  el enfocarse en la salud de los trabajadores tendrá como consecuencia 
una mayor productividad tanto como identidad con  la organización (Jackson, 
Algranti, Saito, & Garcia, 2015, p.2045). 
El peligro es una clara evidencia de la falta de uso de implementos de 
seguridad, los cuales reducen las probabilidades de cualquier acontecimiento 
contra la vida del colaborador (Adebiyi, Babalola, Amuda, Rasheed, & Olowa, 
2020, P.272); de igual forma los peligros físicos son aquellos que afectan 
directamente al trabajador dentro del centro de trabajo (Moreira, Günther, & 
Siqueira, 2019, p.779); por el contrario, brindar sugerencias ante peligros físicos 
por parte de representantes de seguridad y salud, serán siempre oportunos (Lay, 
Kosny, Aery, Flecker, & Smith, 2019, p.725); los autores mencionados 
anteriormente, detallaron que hubo un impacto positivo hacia las organizaciones 
que aplican la variable de estudio; sin embargo, muchas de las organizaciones 
de distintos rubros no cumplen con las normas de seguridad y salud, generando 
un ambiente de peligro, lo cual se ve reflejado por la falta de supervisión 
(Österman, et al., 2020, p.408); igualmente existen muchos peligros físicos 
dentro de la organización, con un riesgo mayor si no hay un correcto 
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asesoramiento (Wei, et al., 2016, p.929); por tanto esto se podría prevenir 
siempre que exista un control en el cumplimiento de normas internas (Brown, 
2014, p.105). 
La gestión de riesgos, es un proceso destinado a minimizar los posibles 
peligros y riesgos durante la realización de una tarea, y garantizar el uso eficiente 
de los recursos de una organización para lograr sus objetivos (Torres, Perera & 
Cobos, 2014, p.77); tanto como lo es la planificación gerencial para la prevención 
de futuros acontecimientos que afecten a la organización (Vranješ, Todic & 
Golubović, 2020, p.747); es por ello que el riesgo en una organización es un 
indicador de falta de implementación estratégica de seguridad y salud (Oche, et 
al., 2020, p.84); los autores mencionados anteriormente, detallaron que hubo un 
impacto positivo hacia las organizaciones que aplican la variable de estudio; en 
síntesis, un componente importante para el éxito de las organizaciones fue el 
compromiso de la alta dirección al momento de implementar un sistema de 
gestión de riesgos (Mykhnyuk, Abiltarova, 2019, p.4); sin embargo, la 
planificación e intervención de una comisión de apoyo fue clave para detectar 
posibles riesgos y comenzar a hacer uso de artículos de protección (Moatari, 
Chinniah & Agard, 2014, p.3247); todo ello debido a que muchas empresas 
pequeñas y medianas mostraron poco interés en el uso de servicios la seguridad 
y salud para la gestión de riesgos (Okoye, 2018, p.97). 
El riesgo ergonómico es una condición de trabajo que afecta la 
productividad del colaborador, así como su salud y la elevada probabilidad de 
renuncia, siendo quizá un talento humano clave en la organización 
(Mediterranean, 2019, p.136); es por ello que los riesgos son comunes en las 
organizaciones debido al exceso de carga laboral, lo cual se refleja en afecciones 
corporales en los trabajadores (Lay, Kosny, Aery, Flecker, & Smith, 2018, p.5); 
por otra parte, la ergonomía es la aplicación de técnicas, las cuales se adaptan 
a las limitaciones del ser humano (Godderis, & Luyten, 2020, p.2); los autores 
mencionados anteriormente, detallaron que hubo un impacto positivo hacia las 
organizaciones que aplican la variable de estudio; en síntesis, la aplicación de 
seguridad y salud en la organización enfocada en los riesgos ergonómicos será 
determinante para con los trabajadores mayores (Castiblanque, & Calatayud, 
2019, p.25); sin embargo con la correcta gestión de las variables de estudio se 
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podrá lograr el éxito organizacional, salvaguardando la vida y salud del 
colaborador (Agboola, Esan, Ojo & Omotosho, 2020, p.147); teniendo en 
consideración que en muchos casos existe una clara deficiencia de apoyo por 
parte de la organización, referente al cuidado de la salud del colaborador 
(Mouras, & Badri, 2019, p.153). 
Es así que, gracias a la información recopilada, se logró observar el gran 
problema que aquejó a las organizaciones por no aplicar la seguridad y salud 
ocupacional, el cual se vive día tras día. Este proyecto de investigación tuvo 
como base identificar los factores endógenos y exógenos que afectan la 
seguridad y salud ocupacional al interior de las organizaciones. El problema de 
estudio es la descripción del título a trabajar, tratándose de entablar la 
problemática a investigar, precisando un acontecimiento con el objetivo de darle 
solución, absolviendo dudas del porqué (Espinoza, 2018, p.27); por ello toda 
investigación mediante el proceso de identificación, observación y descripción 
de un acontecimiento registra las múltiples cosas que no funcionan bien, lo que 
permite plantear posibles soluciones (Bauce, 2007, citado en Arias, 2018, p.1); 
por lo antes mencionado para esta investigación se planteó el siguiente problema 
general; ¿de qué manera los factores endógenos y exógenos afectan la 
seguridad y salud ocupacional al interior de las organizaciones?. 
La justificación cumple un papel determinante en una investigación, 
mostrando o detallando las razones para la investigación del proyecto (Solís, 
2019, p.57); siendo a la vez un acto de fundamentación de una proposición con 
intención de persuasión, tomando en cuenta el tiempo y recursos a utilizar 
(Baena, P. 59, 2017); por ello la justificación teórica se enfoca en detallar y 
mencionar cuales son las profundidades de conocimiento existente y como la 
investigación ayudó a sintetizarlo (Álvarez, 2020); así mismo tiene por la finalidad 
del estudio generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento 
estudiado, confrontar una teoría, resultados comparar o hacer estudio del 
conocimiento existente (Méndez; 1995; citado por Bernal, 2016, p.106); sin 
embargo, desde una perspectiva positivista, permite reconocer los 
conocimientos científicos sobre el tema que se va a investigar (Pineda, 2019, 
p.118); en otras palabras, plantea ofrecer conocimientos a los actuales 
investigadores sobre los resultados obtenidos en trabajos ya realizados. Por lo 
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antes mencionado se planteó trabajar el tema de seguridad y salud ocupacional 
en las organizaciones por ser de suma importancia en el contexto actual. 
La justificación metodológica se da, esta justificación propone un nuevo 
método, una nueva estrategia para ampliar conocimientos válidos y confiables, 
lo cual beneficiará futuras investigaciones (Chaverri, 2017, p.188); siendo así 
que la mejor manera de saber cuánto conocimiento metodológico existe en el 
campo es por medio de la bibliometría (Pineda, 2019, p.118); es por ello que la 
técnica aplicada a este estudio es la revisión sistemática que fundamenta el 
estudio con muchos otros autores y trabajos de esta índole.  
La justificación social se da, debido a que este método apertura nuevas 
ideas sobre un tema en específico, sirviendo como aporte a futuros estudiantes 
investigadores y empresas, resaltando los resultados de esta investigación para 
ser comparados con otros trabajos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, 
p.40); sin embargo, la justificación social debe mantener un abordaje crítico, ya 
que la investigación es de interés de otras personas (Chaverri, 2017, p.186); por 
lo tanto, todo lo mencionado genera un aporte al crecimiento de la investigación 
científica. 
Es determinante establecer a donde se quiere llegar con la investigación, 
detallando los objetivos, siendo estos realistas, apropiados, medibles para de 
esa forma contribuir a la resolución del problema (Fernández & Baptista, 2014, 
p. 37); estos objetivos de la investigación deben tener correspondencia total con 
el problema de la investigación y debe expresar de manera clara la intención del 
proyecto (Corona, Fonseca, Corona, 2017, p.3); todo ello orientado a un 
resultado que se aspira llegar mediante la investigación sistemática.  
Tabla 2 
Planteamiento de objetivos 
Número  Objetivo de investigación  
Ob.1 Los factores endógenos y exógenos intervienen en la seguridad y salud ocupacional al interior 
de las organizaciones. 
Ob.1a La aplicación de la seguridad y salud ocupacional al interior de las organizaciones mejora la 
gestión de riesgos. 
Ob.1b La aplicación de la seguridad y salud ocupacional al interior de las organizaciones reduce los 
peligros físicos  
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Ob.1c La aplicación de la seguridad y salud ocupacional al interior de las organizaciones reduce los 
riesgos psicosociales  
Ob.1d La aplicación de la seguridad y salud ocupacional al interior de las organizaciones reduce el 
riesgo ergonómico. 
Ob.1e La aplicación de la seguridad y salud ocupacional al interior de las organizaciones incrementa 
la satisfacción laboral. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
Para el desarrollo del segundo capítulo de este proyecto de investigación se 
tomó como referencia artículos científicos indizados tanto en inglés como en 
otros idiomas; a lo largo de este capítulo se describe el objetivo principal de los 
estudios, detallando la metodología utilizada, detallando las conclusiones y 
recomendaciones para futuras investigaciones de cada uno de los artículos; por 
consiguiente se definió la variable de estudio, así como sus factores, información 
que es de gran aporte para esta investigación. 
Con respecto al marco teórico, se definió que es parte fundamental en 
todo trabajo de investigación, debido a que, no solo contiene información 
conceptual, sino también, es un orientador del mismo (Gallego, 2018, p. 852); 
así mismo, se afirmó que en este punto se tiene en cuenta la trayectoria de los 
diversos conceptos teóricos del tema en estudio, y así poder desarrollar la 
investigación, teniendo en cuenta diversas teorías y autores (Barleta, Chamorro 
& Mizuno, 2020, p. 75); Es por ello que en este capítulo se tuvo en cuenta las 
definiciones de las variables y sus dimensiones, desde el punto de vista de 
diversos autores, lugares y fechas, con lo cual se logró obtener información 
relevante. 
Agboola, Esan, Ojo & Omotosho (2020), abordaron como objetivo, 
demostrar el desempeño de los trabajadores a partir de las medidas de seguridad 
ocupacional de la empresa petrolera Petrochemical Company. La metodología 
empleada fue cualitativa; se llegó a la conclusión que las medidas de seguridad 
ocupacional han afectado positivamente el desempeño de los trabajadores y de 
la organización. Se recomendó para futuras investigaciones profundizar en la 
satisfacción laboral ya que es un factor que influye en el desempeño. 
Schmid, Gunnarsson, Dellve & Antonsson (2016), abordaron como 
objetivo, explorar cómo y en qué nivel las empresas de pequeña escala utilizan 
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servicios de seguridad y salud ocupacional con apoyo de proveedores. La 
metodología empleada fue cualitativa y descriptiva; se llegó a la conclusión que 
muchas empresas pequeñas y medianas muestran poco interés en la aplicación 
de la seguridad y salud a pesar de la existencia de proveedores que apoyan a 
los mismos, por ello se recomendó para futuras investigaciones estudiar el 
impacto de la colaboración de los proveedores de la seguridad y salud en las 
organizaciones. 
Karakavuz & Gerede (2017), plantearon como objetivo identificar los 
factores que afectan el éxito de los sistemas de gestión de seguridad y salud 
ocupacional. La metodología empleada fue cualitativa y descriptiva; se llegó a la 
conclusión que un componente importante para el éxito de este estudio fue el 
compromiso de la alta dirección, adicional a ello se recomendó para futuras 
investigaciones, desarrollar una escala, basada en un paradigma positivista y un 
diseño de investigación cuantitativa, donde se pueden utilizar los factores de 
éxito determinados en este estudio. 
García, Guerrero & Rodríguez (2019), abordaron como objetivo distinguir 
el contexto del teletrabajo y las condiciones laborales en relación a la seguridad 
y salud ocupacional. Se utilizó una metodología cualitativa; concluyendo que las 
organizaciones que operan bajo la modalidad de teletrabajo deben aplicar la 
SSO, para una así mejorar las condiciones laborales. Se recomendó analizar en 
próximos estudios la aplicación de reglamentos laborales, así como el 
establecimiento del sistema de gestión de calidad, de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Caparrós, et al. (2019), detallaron como objetivo ahondar en las 
dificultades que las organizaciones encuentran en sus intentos de cumplir con 
las normas de seguridad y salud ocupacional, gestionando el proceso 
efectivamente. Se empleó la metodología cualitativa; se llegó a la conclusión que 
existe una clara evidencia de la efectividad del cumplimiento normativo en 
términos de mejora de la salud ocupacional y la seguridad. Se recomendó para 
próximos estudios profundizar en la innovación, en referencia a las condiciones 




Myzabella, et al. (2019), plantearon como objetivo Identificar los riesgos 
ocupacionales en el trabajo de las empresas dedicadas a plantaciones de palma 
aceitera. La metodología empleada fue la cualitativa; se llegó a la conclusión que 
los trabajadores están expuestos a diversos riesgos potenciales debido al uso 
de biocombustible. Se recomendó para próximas investigaciones profundizar en 
intervenciones de apoyo para la mejora de condiciones de trabajo. 
Mikellidou, et al. (2019), detallaron como objetivo, abordar los cambios 
que se producen en los trabajadores que envejecen como resultado de la 
actividad física y psíquica, así como los posibles impactos de estos en el trabajo. 
Se utilizó una metodología cualitativa; se llegó a la conclusión que la eficacia de 
las posibles intervenciones de seguridad y salud en los trabajadores mayores 
deberían ser controlados periódicamente. Se recomendó para próximos estudios 
combinar los cambios relacionados con la edad tanto como problemas de salud 
y seguridad ocupacional, por lo que es importante contar con más datos e 
investigación en este campo. 
Vranješ, et al. (2020), plantearon como objetivo la optimización de la 
gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional, así como los indicadores 
de desempeño laboral en las organizaciones. La metodología empleada fue 
cualitativa; se llegó a la conclusión que el desempeño de los colaboradores se 
verá influenciado totalmente si existe una mejora en la gestión del sistema de 
seguridad y salud ocupacional. Se recomendó para próximos estudios que las 
empresas deben mostrar un enfoque abierto y flexible en la adopción de nuevos 
conceptos en el ámbito ocupacional. 
Harsini, Ghofranipour, Sanaeinasab, Shokravi, Bohle & Matthews (2020), 
abordaron como objetivo la exploración de las actitudes y percepciones de 
seguridad de los trabajadores, supervisores y gerentes de seguridad en una 
industria petroquímica e identificar los factores que desalientan las conductas 
laborales seguras. La metodología implementada fue cualitativa; se llegó a la 
conclusión que los hallazgos dan una idea de las medidas organizativas 
prácticas que pueden ser implementadas por gerencia para promover el 
compromiso de los trabajadores con la seguridad en su lugar de trabajo, se 
recomendó para futuras investigaciones la implementación de agentes de apoyo 
enfocados en la seguridad laboral. 
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Pacheco & Casallas (2020), abordaron como objetivo presentar las 
prácticas usadas por las empresas en la implementación del sistema de gestión 
en seguridad y salud cuando tienen teletrabajadores y plantear la adecuación de 
los elementos del sistema al teletrabajo. La metodología implementada fue 
cualitativa, llegando a la conclusión que las prácticas habituales de las empresas 
con teletrabajadores para la gestión de los riesgos deben mejorar a través del 
ajuste de los componentes del sistema de gestión. Se recomendó para futuros 
estudios profundizar en la innovación tecnológica para la detección y control de 
riesgos laborales. 
Gomes, Arezes & Vasconcellos (2016), detallaron como objetivo el 
analizar la percepción de la seguridad y salud ocupacional en pequeños 
proyectos de construcción en Brasil. La metodología implementada fue 
cualitativa; se llegó a la conclusión que muchos de los proyectos de dicho rubro 
no cumplen con las normas de seguridad y salud, todo ello por falta de 
conocimiento por parte de los directivos, por ende, se recomendó para próximas 
investigaciones la concientización de peligros físicos existentes en los proyectos 
de construcción. 
Moreira, Günther & Siqueira (2019), plantearon como objetivo el analiza 
puntos de vista, percepciones, experiencias, conocimientos y comportamientos 
relacionados con riesgos laborales entre los trabajadores del reciclaje; la 
metodología empleada fue cualitativa. Concluyeron que hay una clara deficiencia 
en el acceso al cuidado de la salud, así como de seguridad hacia los 
trabajadores; así mismo se recomendó para próximas investigaciones el uso 
correcto de protección para evitar peligros físicos. 
Jeremías & Correia (2019), detallaron como objetivo estudiar la seguridad 
y salud ocupacional como proceso potenciador de la satisfacción y motivación 
laboral. La metodología implementada fue cualitativa; se llegó a la conclusión 
que evidentemente la satisfacción y motivación son factores influenciados por la 
aplicación de la seguridad y salud ocupacional. Se recomendó para futuros 
estudios medir la eficacia y productividad del trabajador. 
Sutapa, Sutapa & Suasira (2020), abordaron como objetivo estudiar la 
influencia de la seguridad y salud ocupacional en los accidentes laborales. La 
metodología empleada fue cualitativa; se llegó a la conclusión que existe una 
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gran influencia en referencia a los accidentes laborales ya que existe un 
compromiso por parte de los colaboradores en aplicar la seguridad y salud, se 
recomendó para estudios posteriores la implementación de artículos de 
seguridad enfocados en la comodidad tanto como la productividad del 
colaborador. 
Hirschle & Gondim (2020), detallaron como objetivo estudiar la seguridad 
y salud ocupacional en relación al estrés y bienestar en el trabajo. La 
metodología implementada fue cualitativa; se llegó a la conclusión que las 
variables de estudio demostraron ser muy importantes y, si no se tratan 
adecuadamente, pueden estar ocasionando un riesgo psicosocial, con 
consecuencias perjudiciales para la salud de los trabajadores. Se recomendó 
para futuros estudios probar la relación entre variables que aún no han sido 
exploradas y profundizadas relacionadas con el bienestar en trabajo para 
demostrar el impacto hacia el colaborador. 
Durante el último siglo, una serie de accidentes en los sectores de la 
energía nuclear, petroquímica y transporte industrias nacionales, como 
Chernobyl, Seveso, Bhopal, Piper Alpha, Challenger y el Herald of Free 
Enterprise, generó serias preocupaciones con respecto a la gestión de 
actividades peligrosas (Bahşi, & Kendi, 2019, p.5); es por ello que en los últimos 
años la seguridad y salud ocupacional llamado brevemente SSO ha venido 
tomando más importancia debido a los altos costos que las empresas 
desembolsarían en caso de algún incidente dentro de una organización; de lo 
antes mencionado se resalta que la SSO es un concepto muy antiguo, ya que se 
remonta a épocas en las que los esclavos fueron para trabajar en el sector 
minero como el antiguo Egiptotianos y griegos, siendo conscientes de los 
peligros asociados a su salud (Moreira, 2019, p.107); asimismo, un objetivo 
básico de la SSO es proteger a los trabajadores de los peligros en el lugar de 
trabajo, los que pueden generar muerte, enfermedad o invalidez (Baldassarre, et 
al., 2020, p.8).  
La seguridad y salud ocupacional es un recurso independiente teniendo 
como objetivo reducir los riesgos a la salud e identificar problemas entre el 
ambiente de trabajo, la organización, la productividad y la salud, para que de esa 
forma las empresas brinden servicios multidisciplinarios orientados a prevenir 
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enfermedades, promoviendo un entorno de trabajo saludable, seguro, 
manteniendo y mejorando la capacidad de los empleados en su labor diaria 
(Ashebir, Nie, Chen, & Yirsaw, 2020, p.7); asimismo es un enfoque de gestión 
holístico que integra varias actividades que incluyen el establecimiento de 
objetivos, planificación, organización, liderazgo, coordinación y auditoría, con el 
fin de mejorar la seguridad y desempeño en salud de manera sistemática, 
destinado a minimizar los posibles peligros y riesgos durante la realización de 
una tarea, haciendo un uso eficaz y eficiente de los recursos de una organización 
para lograr este objetivo (Fukai, Sakai, Ito, Odagami, Cabigon, & Mori, 2020, 
p.15); de la misma manera para SSO hace referencia a tener un buen estado 
físico, mental, social, espiritual y bienestar económico de un trabajador que es 
libre de enfermedades y lesiones resultantes de diferentes tipos de riesgos 
laborales (Antão, et al., 2016, p.269). 
La gestión de riesgos se define como un proceso de tres etapas, primero, 
identificación de peligros, que son las posibles sustancias, actividades o 
procesos que causan daño, en segundo lugar, la evaluación de los riesgos 
relacionados, que son peligros o probabilidades de causar daño, finalmente, la 
implementación de controles de riesgo apropiados según las normas de cada 
país (Tarik & Adil, 2018, p.7); es así que cada vez más gerentes lo ponen en 
práctica, debido al auge de esta disciplina, regulando y previniendo desde el 
inicio accidentes desafortunados, ya que para aplicarlo es necesario ser 
conscientes de las consecuencias de no hacerlo (Tajul, 2020, p.7); de la misma 
manera tiene un efecto positivo al momento de garantizar operaciones o 
actividades  por parte de los colaboradores cuidando su salud y velando por su 
seguridad (Khatib, Sari, & Kontogianni, 2020, p.8). 
Los peligros físicos hacen referencia a todo lo que le rodea al trabajador 
como calor, frío, ruido fuerte, mala iluminación, mala ventilación, vibraciones, 
electricidad y radiaciones (Abukhashabah, Summan, & Balkhyour, 2020, p.13); 
es por ello que existen distintos tipos de lesiones las cuales pueden conllevar 
incluso a la interferencia de la función de un órgano interno, como una lesión 
eléctrica (Zhang & Kim, 2018, p.4); implementar las medidas adecuadas 
seguridad no es solo necesario para reducir el número de peligros graves y 
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prevenir lesiones en el lugar de trabajo, sino también para mejorar la 
productividad y la calidad del trabajo (Dewi, Awaliyah, & Subagyo 2020, p.14).  
Los riesgos psicosociales suceden por la Inseguridad laboral, jornada 
laboral difícil, mal equilibrio trabajo-vida, presión constante por parte de la alta 
dirección para una mayor productividad, discriminación y disminución de 
remuneración lo cual genera estrés en el lugar de trabajo; reflejándose así en 
una variedad reacciones entre los trabajadores dependiendo de la edad, sexo y 
posición (Arici, et al., 2019, p.22); la ausencia de comunicación con los 
trabajadores, al no tomar en cuenta sus opiniones en etapas laborales iniciales 
también es un factor que hace resaltar la deficiente organización tanto como la 
planificación de tareas (Alhamdani, Hassim, Shaik, & Jalil, 2020, p.355); es así 
que existen características de las condiciones de trabajo que impactan en la 
salud de los colaboradores mediante mecanismos psicológicos también llamado 
estrés, estos con posibles consecuencias negativas (Bogna, Dell, & Raineri, 
2019, p.98). 
 El riesgo ergonómico es una condición de trabajo que afecta la productividad 
del colaborador, así como su salud y por ende su continuidad en la organización, 
siendo quizá un talento humano clave (Xu, et al., 2020, p.9); asimismo, para que 
los colaboradores eviten dichos riesgos, se describe la ergonomía como una 
manera que se adopta con el fin de crear y mantener un ambiente seguro y 
saludable para el colaborador, contribuyendo con el aumento de la calidad en 
producción y competitividad (Korkusuz, İnan, Özdemi̇r, & Başligi̇l, 2016, p.35); 
así mismo es una disciplina científica relacionada para comprender las 
interacciones entre humanos y otros elementos o sistemas, encargada de 
diseñar las áreas en las que se trabajará, cumpliendo que coincidan con las 
características fisiológicas, aplicando teorías, principios, y métodos (Lippert, et 
al., 2020, p.12); por lo antes mencionado la ergonomía se convierte en un riesgo 
para el colaborador cuando este no tiene las condiciones necesarias para 
realizar su trabajo de forma eficiente y productiva, protegiendo su salud a corto, 
mediano y largo plazo.  
 La satisfacción laboral es un estado psicológico del personal en un lugar de 
trabajo, cuando sus necesidades, aspiraciones son cumplidos, estando 
contentos y felices con su trabajo; esta satisfacción puede variar de acuerdo con 
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las expectativas del colaborador posición (Johnson, 2020, p.1875); la 
satisfacción laboral se ve afectada principalmente por las condiciones laborales 
objetivas o las características de la personalidad actitudinal o motivacional. Sin 
embargo, los rasgos de personalidad también predicen parcialmente la 
satisfacción laboral, siendo ésta influenciada por el neuroticismo, la extraversión 
y la conciencia (Blatný, 2018, p.85); así mismo también es denominada una 
actitud emocional agradable ya que se refleja en la moral, la disciplina y el 
desempeño laboral, debido que se disfruta en el trabajo tanto de forma interna 
como externa (Idris, 2018, p.18).  
III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo de investigación 
El tipo de investigación usado en este proyecto fue la revisión sistemática, la cual 
es una forma estructurada y rigurosa de realizar una revisión de la literatura es 
mediante la recopilación de información de investigaciones ya especificadas 
(Yieh, Kempa-Lieht &  Kai, 2020, p.4); así mismo este tipo de estudio se centra 
en un problema específico, donde se utilizan métodos científicos para identificar, 
seleccionar, evaluar y resumir las conclusiones de las investigaciones tomadas 
para realizar dicha revisión (Nelson, 2014, p.39); de la misma manera, 
representan un tipo específico de investigación en el que las unidades de análisis 
son los estudios primarios originales (Ferreira, et. al, 2011, p. 688). El enfoque 
de esta investigación es cualitativo ya que se basa en la recolección de datos sin 
medición numérica, para aclarar cuestionamientos del estudio mismo (Samperi, 
Collado & Lucio, 2014, p.4); asimismo, este enfoque se basa más en una lógica 
y proceso inductivo de explorar y describir utilizando artículos científicos que se 
relacionen con los objetivos de este estudio. 
3.2 Protocolo y registro 
Un protocolo de revisión sistemática describe los objetivos y métodos de la 
revisión (Nelson, 2014, p.44); es por ello que para el inicio de la investigación se 
realizó una rigurosa búsqueda de artículos científicos con la finalidad de reducir 
el riesgo de sesgos dentro del procesos de la revisión sistemática (Higgins, 2015, 
p. 23); es así que para este estudio se utilizaron varias recopilaciones de 
información en las diferentes páginas informativas de artículos científicos 
indizados, así mismo se obtuvo acceso a ellos por medio de la universidad César 
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Vallejo, las cuales son, Scopus, ProQuest; para luego continuar con la 
verificación de la validez de nuestros artículos científicos ingresando a la página 
oficial MIAR, corroborando con el código Doi, una vez comprobado, se tendrá en 
cuenta para el desarrollo de esta investigación.  
Tabla 3 
Cadena de búsqueda utilizando las palabras claves para filtrar la información 









 TÍTULO-ABS-KEY  (  ocupacional   Y  salud  Y   seguridad  )   Y   (  LIMIT-A ( 
accessType (OA) ) ) Y ( LIMIT-A ( PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT-A ( PUBYEAR , 
2020 ) OR LIMIT-A ( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-A ( PUBYEAR , 2018 ) OR 
LIMIT-A ( PUBYEAR , 2017                                                        )   O   LIMITADO 
A  (  PUBYEAR  ,   2016  )   O   LIMITADO A  (  PUBYEAR  ,   2015  )   O   
LIMITADO A  (  PUBYEAR  ,   2014  )  )   Y   (  LIMIT-TO  (  DOCTYPE  ,   "ar"  )  
)   Y   (  LIMIT-TO  (  SUBJAREA  ,   "SOCI"  )  ) 
ProQuest 39.695 
 
TÍTULO-ABS-KEY  (  ocupacional   Y  salud  Y   seguridad  )   Y   (  LIMIT-A ( 
accessType (OA) ) ) Y ( LIMIT-A ( PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT-A ( PUBYEAR , 
2020 ) OR LIMIT-A ( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-A ( PUBYEAR , 2018 ) OR 
LIMIT-A ( PUBYEAR , 2017                                                        )   O   LIMITADO 
A  (  PUBYEAR  ,   2016  )   O   LIMITADO A  (  PUBYEAR  ,   2015  )   O   
LIMITADO A  (  PUBYEAR  ,   2014  )  )   Y   (  LIMIT-TO  (  DOCTYPE  ,   "ar"  )  
)   Y   (  LIMIT-TO  (  5 years old"  )  ) 
 
3.3 Criterio de elegibilidad 
Para los criterios de elegibilidad, se aplicaron ciertos filtros los cuales 
permitieron elegir con mayor precisión la información para el desarrollo de la 
investigación. Higgins & Green (2011) mencionaron que es indispensable 
cuestionarnos qué criterios se utilizaron para permitir la inclusión de estudios; 
por ello, se ha considerado artículos científicos cualitativos con objetivos 
similares a la presente investigación, ante mucha información con las variables 
a estudiar, en las distintas fuentes utilizadas para búsqueda de artículos 
científicos. 
Para la utilización de información de calidad y sobre todo de 
confiabilidad, es muy importante que dichos artículos se encuentren dentro de 
revistas indizadas, para brindar un contenido aceptable y útil.  Finalmente, la 
recopilación de información no debe pasar de 7 años; por otro lado, se debe 
presentar a continuación una lista de palabras claves excluidas después de una 
exhaustiva búsqueda. 
Tabla 4 










Satisfacción laboral  
Gestión  
Gestión de riesgos  
Ergonomía 
Peligros químicos  
Peligros bioquímicos  
Protección  
Riesgos mecánicos  




Gestión de innovación 
Barreras de innovación 
Productividad 
Mejora de procesos 
Innovación y desarrollo 
Innovación de proceso  
Innovación de mercado 
Sistema de producción  
Tecnología 
Capacidad de innovación 





3.4  Fuentes de información  
Todas las fuentes de información utilizadas en este estudio, son confiables 
debido a que contienen información y datos bastante útiles para esta 
investigación, teniendo en consideración que cada artículo científico usado, 
ha pasado los filtros correspondientes, como por ejemplo encontrase  en 
revistas indizadas (Scopus, ProQuest, EBSCO, Scielo y Redalyc), con el 
objetivo de que se consolide un trabajo con fuente científica; de tal manera 
que brinde la confianza al lector y a los futuros investigadores en el tema, que 
deseen enriquecer esta información o implementarla en sus negocios que 
tiene o desean tener. Para lo cual se realizó un listado de todos los estudios 
que pasaron por la revisión correspondiente (Ver anexo1). 
3.5 Búsqueda 
Como guía, el protocolo y los criterios de elegibilidad respectivamente, se 
realizó el proceso de búsqueda de artículos científicos, iniciando por el ingreso 
a las páginas de búsqueda, aperturando el navegador e ingresando a la 
plataforma Trilce, la cual nos brinda la universidad Cesar Vallejo, luego se 
ingresa a la sección de trabajos en digital, para de esa forma elegir la página 
que se requiera (Scopus, ProQuest, Scielo, EBSCO) las cuales son confiables 
y arrojan información clave para esta investigación; posterior a ello se colocó 
el nombre o palabras claves a buscar, utilizando primeramente el título que se 
está estudiando, luego para hallar mayor cantidad de información, buscamos 
con los sinónimos de las variables a trabajar, posterior a ello corroborar que 
los artículos escogidos incluyan los criterios de selección, también se usó la 
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página MIAR, la cual arrojó si el artículo es indexado, finalmente se descargó 
el documento y se guardó el archivo para poder organizar la información que 
se obtuvo.  
Tabla 5 
Resultados de filtro semi-automático y verificación manual 
Fuente Original Semi automático Comprobación manual 
  Exclusión Inclusión Duplicar Resumen 
Scopus 256 artículos 202 artículos 54 artículos 46 artículos 25 artículos 
ProQuest 9 402 artículos 9 225 artículos 177 artículos 157 artículos 85 artículos 
Total 9, 658 artículos 9 427 artículos 231 artículos 203 artículos 110 artículos 
 
3.6 Selección de los estudios  
A partir de los títulos y resúmenes identificados, se realizó la selección de 
estudios, donde se tomó en cuenta los artículos científicos operativos, los que 
fueron escogidos para el desarrollo de la investigación (Ferreira, 2011, p. 691); 
es por ello que del total de 110 artículos científicos se realizó un filtrado el cual 
arrojó un resultado de 15 artículos que cumplen con todos los criterios de 
elegibilidad. 
Tabla 6 
Artículos potencialmente relevantes para el estudio 
Código Autores Titulo 
A15 Schmidt, L., Gunnarsson, I., 
Dellve, O., & Antonsson, A. 
(2016) 
Utilización de servicios de salud ocupacional en pequeñas empresas: un 
período de 10 años perspectiva 
A16 Karakavuz, H., Gerede, E. 
(2017) 
Un estudio cualitativo para identificar los factores de éxito del ocupacional 
sistema de gestión de salud y seguridad implementado en manejo de tierra 
empresas de turquía  
A29 García, L., Guerrero, H., & 
Rodríguez, E. (2018) 
Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Teletrabajadores: 
Revisión Sistemática 
A36 Caparrós, F., Ferreira, Mc., 
Rojas, M., Romero, Jc. 
(2019) 
Gestión del cumplimiento legal en seguridad y salud laboral. UNA revisión 
de literatura 
A39 Myzabella, N., Fritschi,L., 
Merdith, N., Zaemey, S., 
Chih, H., Reid, A. (2019) 
Salud ocupacional y Seguridad en el aceite de palma Industria: una 
sistemática revisión 
A41 Mikellidou, C., Boustras, G., 
Dimopoulos, C., Wybo, L., 
Guldenmund, F., 




Nicolaidou, O. & Anyfantis, 
I. (2019) 
A59 Harsini, A., Ghofranipour, 
F., Sanaeinasab, H., Amin 
Shokravi, F., Bohle, P. y 
Matthews, L. (2020) 
Factores asociados con el trabajo inseguro comportamientos en un 
petroquímico iraní empresa: perspectivas de los trabajadores, supervisores 
y gerentes de seguridad. 
A68 Vranješ, B., Todic, M., 
Golubović, V., (2020) 
Optimización de la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
en " ArcelorMittal " Prijedor sobre la base de indicadores de rendimiento. 
A69 Agboola, A., Esan, E., Ojo, 
T. & Omotosho, O. (2020). 
Efecto percibido de las medidas de seguridad ocupacional en los 
trabajadores Desempeño en Warri Refining and Petrochemical Company, 
Estado de Delta, Nigeria 
A72 Pacheco, I. & Casalla, M. 
(2019) 
Teletrabajo: Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia 
A85 Sutapa, E., Sutapa, I. & 
Suasira, I. (2020) 
Implementación de seguridad y salud ocupacional (OHS) sistema de gestión 
en The Villa Babakan Canggu Badung proyecto de desarrollo 
A106 
Gómes, H., Arezes, P. & 
Vasconcellos, L. (2016) 
Un análisis cualitativo sobre las condiciones de seguridad y salud 
ocupacional en pequeños proyectos de construcción en el sector de la 
construcción brasileño 
A107 
Moreira, A., Günther, W. & 
Siqueira, C. (2019) 
Percepción de los trabajadores de los peligros en las instalaciones de 
clasificación de reciclaje en São Paulo, Brasil. 
A108 
Jeremias, A. & Correia, P. 
(2019) 
La seguridad y salud como proceso de relación formal potenciador de la 
satisfacción y motivación laboral 
A110 
Hirschle, A. & Gondim, S. 
(2020) 
Seguridad y salud, impacto al bienestar en el trabajo: revisión de la literatura 
 
3.7 Proceso de extracción de datos 
La selección de información permite que el estudio tenga consistencia del 
efecto a investigar A continuación, se presenta el diagrama de flujo y 
declaración PRISMA, por la cual se hizo la selección de los artículos científicos 
presentados en base a los criterios de elegibilidad especificados 
anteriormente. La revisión sistemática se realiza con los estudios escogidos, 







Figura 1 Prisma de proceso de extracción de datos 
3.8 Lista de datos  
Los datos deben ser presentados de forma específica, clara y concisa 
(Enríquez, Zepeda, 2006, p.20); es por ello que se procedió a definir la variable 
y los conceptos usando al autor que mejor las describiera, con el propósito de 
dar a conocer en pocas líneas la idea general tanto de la variable como los 
factores sometidos a estudio en la presente investigación. 
Tabla 7 
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Lista de revistas 
potenciales  
Lista de revistas 
potencialmente 
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2 filtraciones leyendo 
el contenido 
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Marco teórico de la seguridad y salud ocupacional 
Categorías Concepto 
Seguridad y salud 
ocupacional 
Para Schmid, et al., (2016), SSO es un recurso independiente teniendo como objetivo reducir 
los riesgos a la salud e identificar problemas entre el ambiente de trabajo, la organización, la 
productividad y salud, para que de esa forma las empresas brinden servicios 
multidisciplinarios orientados a prevenir enfermedades, promoviendo un entorno de trabajo 
saludable, seguro, manteniendo y mejorando la capacidad de los empleados en su labor 
diaria. 
Peligros físicos Para Moreira, et al., (2019), los peligros físicos hacen referencia a todo lo que le rodea al 
trabajador como calor, frío, ruido fuerte, mala iluminación, mala ventilación, vibraciones, 
electricidad y radiaciones. 
Riesgos psicosociales 
 
Según Arici, et al., (2019), indican que este tipo de riesgos se dan debido a la ausencia de 
comunicación con los trabajadores, al no tomar en cuenta sus opiniones en etapas laborales 
iniciales también es un factor que hace resaltar la deficiente organización tanto como la 
planificación de tareas. 
Satisfacción laboral También es denominada una actitud emocional agradable ya que se refleja en la moral, la 
disciplina y el desempeño laboral, debido que se disfruta en el trabajo tanto de forma interna 
como externa (Hirschle, & Gondim, 2020). 
Gestión de riesgos También clasificado como un proceso de tres etapas, primero, identificación de peligros, que 
son las posibles sustancias, actividades o procesos que causan daño, en segundo lugar, la 
evaluación de los riesgos relacionados, que son peligros o probabilidades de causar daño, 
finalmente, la implementación de controles de riesgo apropiados según las normas de cada 
país (Tarik & Adil, 2018). 
Riesgo ergonómico  Es el ajuste del hombre, la máquina y ambiente de trabajo, basándose en un número de 
disciplinas científicas, incluida la fisiología, biomecánica, psicología y antropometría 
(Mediterranean, 2019). 
 
3.9 Riesgo de sesgo en los estudios individuales 
El riesgo de sesgo de estudios individuales permite excluir de la estimación 
global los estudios que tienen altos riesgos de sesgos (Bilandzic, et al., 
2016, p.2). 
Tabla 8 




3.10 Síntesis de resultados 
Para el segundo filtro de evaluación de la matriz de sesgo, se consideró para 
su elegibilidad e inclusión 15 artículos que contengan el año, factores y 
variables consecuentes que cumplan estrictamente con la interpretación de 
las características de los estudios; asimismo, se excluyó 24 artículos, razón 
por la cual no poseen los requisitos estipulados para la presente investigación, 
con el fin de reducir el riesgo de sesgo.  
FACTORES 












Kazerouni, A., Chinniah, 
Y. & Agard, B. (2015) 
Cualitativo X X   X   
A7 Zhang, M., Kim, R. (2020) Cualitativo   X       
A15 
Schmidt, L., Gunnarsson, 
I., Dellve, O., & 
Antonsson, A. (2016) 
Cualitativo X   X X X 
A16 
Karakavuz, H., Gerede, E. 
(2017) 
Cualitativo X   X X   
A17 
 Aghaei, A., Hanani, M., 
Kashani, M., Mousavi, S. 
(2017) 
Cualitativo     X     
A29 
García, L., Guerrero, H., & 
Rodríguez, E. (2018) 
Cualitativo X   X   X 
A31 
Inac, C., Agyurek, C. 
(2019) 
Cualitativo   X       
A32 
Bahsi, N., Kendi, O. 
(2019) 
Cualitativo     X     
A36 
Caparrós, F., Ferreira, 
Mc., Rojas, M., Romero, 
Jc. (2019) 
Cualitativo   X X X   
A39 
Myzabella, N., Fritschi,L., 
Merdith, N., Zaemey, S., 
Chih, H., Reid, A. (2019) 
Cualitativo X X   X   
A40 
Xue, C., Tang, L., 
Walters, D. (2019) 
Cualitativo   X       
A41 Mikellidou, C. et al. (2019) Cualitativo X X   X X 
A53 
Walters, D., Quinlan, M. 
(2020) 
Cualitativo       X   
A54 
Palacic, D., Pintaric, L., 
Kurbanjec, D. (2020) 
Cualitativo   X X     
A59 Harsini, A. et al. (2020) Cualitativo X X   X   
A68 
Vranješ, B., Todic, M., 
Golubović, V., (2020) 
Cualitativo X  X X X 
A69 
Agboola, A., Esan, E., 
Ojo, T. & Omotosho, O. 
(2020). 
Cualitativo  X X X  
A72 
Pacheco, I., Casalla, M. 
(2019) 
Cualitativo X X X   X 
A85 
Sutapa, E., Sutapa, I. & 
Suasira, I. (2020) 
Cualitativo X X  X X 
A106 
Gomes, H., Arezes, P. & 
Vasconcellos, L. (2016) 
Cualitativo   X X   X 
A107 
Moreira, A., Günther, W. 
& Siqueira, C. (2019) 
Cualitativo X X X X X 
A108 
Jeremias, A. & Correia, P. 
(2019) 
Cualitativo X X X     
A110 
Hirschle, A. & Gondim, S. 
(2020) 
Cualitativo X   X X   
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3.11 Aspectos Éticos 
Esta investigación fue desarrollada respetando los derechos de autor, 
incluyendo de forma correspondiente las citas de cada autor para definir cada 
una de las variables, dimensiones, referencias, antecedentes, entre otros, de 
la misma forma cumplir con los lineamientos de la norma APA. Continuando 
así el pasar por el software TURNITIN para comprobar la legitimidad del 
estudio realizado. Es por ello que, lo que predomina en esta investigación es 
la ética profesional, teniendo como finalidad el demostrar que no hay intención 
de realizar plagio alguno, trabajando de forma transparente. 
 
IV. RESULTADOS 
En el desarrollo del cuarto capítulo, se detalló los pasos de selección de 
artículos, con la finalidad de elegir a los más relevantes, excluyendo aquellos 
que no se ajustan lo que se quiere desarrollar, posteriormente se describe las 
características de los estudios utilizados, demostrando así el objetivo 
expuesto. 
4.1 Selección de estudios  
Luego de haber obtenido la totalidad de artículos se realizó la selección de 
estudios que aborda el volumen de decisiones e información, búsqueda de 
sesgos mínimo en la selección, criterios subjetivos y la variabilidad que tiene 
el artículo entre los demás estudios tomados en cuenta (Espinoza, et al, 2020, 
p.115); asimismo se procedió a la recopilación final mediante el criterio de 
inclusión, lo cual está directamente relacionado con la pregunta de 
investigación (Moreno, et al., 2018, p.185); de tal forma que, se realizó la 
exclusión de los artículos cuantitativos y artículos cualitativos que no se 
asemejaban al estudio, ya que no contenían información que describa la 
variable de estudio, por ello se crea la siguiente tabla en donde se puede 
visualizar los títulos y autores seleccionados. 
Tabla 9 
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4.2 Características de los estudios incluidos  
Para esta investigación se utilizó un total de 15 artículos, las que cumplen con 
características, como la consideración de artículos con un máximo de 7 años de 
antigüedad, posterior a ello, se consideró artículos de enfoque cualitativo los cuales 
definen la variable de estudio tanto como sus factores; de tal forma que se realizó 
un estudio en Suecia con el enfoque de explorar las empresas de pequeña escala 
que utilizan servicios de salud y seguridad, esta investigación mencionó factores 
como riesgo ergonómico, peligro físico, gestión de riesgos (Schmidt, et al., 2016); 
asimismo se realizó una investigación en Turquía, con el objetivo de demostrar el 
papel de la seguridad de los empleados, protegiendo su salud y, por tanto, 
aumentar su eficacia y productividad, se tomó como factores la gestión de riesgos, 
riesgo psicosocial y satisfacción laboral (Karakavuz & Gerede, 2017). 
 Una investigación cualitativa desarrollada en Colombia, buscó demostrar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los teletrabajadores aplicando 
una revisión de la literatura, utilizando factores como gestión de riesgos, 
competitividad y satisfacción laboral (García, et al., 2018); además, en España se 
realizó una revisión de la literatura enfocada en la gestión del cumplimiento legal 
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en seguridad y salud laboral, en la cual se destacó las estrategias reguladoras 
exitosas así como las principales dificultades, debilidades, limitaciones y desafíos 
para lograr el objetivo principal, teniendo como factor principal la gestión de riesgos 
(Caparrós, et al., 2019); asimismo, en Australia se llevó a cabo una revisión de la 
literatura con el enfoque en la salud ocupacional y seguridad con la finalidad de 
identificar y reducir los riesgos ocupacionales en el trabajo utilizando factores como 
riesgo ergonómico y gestión de riesgos (Myzabella, et al., 2019). 
Se realizó un estudio cualitativo centrado en la gestión de la seguridad y la 
salud en el trabajo en el contexto del envejecimiento, se mencionaron factores tales 
como capacidad de trabajo, riesgo psicosocial, productividad (Mikellidou, et al., 
2019); adicionalmente en Irán se realizó una investigación cualitativa, enfocada en 
los peligros asociados con el trabajo inseguro, en la cual se tomó como factores 
peligros físico, gestión de riesgos y peligros industriales (Harsini, et al. 2020); 
asimismo, se realizó un estudio sobre la  optimización de la gestión del sistema de 
seguridad y salud ocupacional, teniendo como factores peligros físicos y riesgo 
ergonómico en el lugar de trabajo (Vranješ, et al., 2020); en Nigeria se realizó una 
investigación enfocada en medidas de seguridad ocupacional en los trabajadores, 
tomando factores como desempeño, peligro físico y percepción (Agboola, et al., 
2020). 
En Colombia se llevó a cabo un estudio sobre la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, utilizando factores como la gestión de riesgo, riesgo 
ergonómico, y salud ocupacional (Pacheco, & Casalla, 2019); además en Indonesia 
se ejecutó una investigación centrada en la implementación de seguridad y salud 
ocupacional al identificar accidentes laborales, se tomó como factores principales 
satisfacción, liderazgo, peligro físico y gestión de riesgos (Sutapa, et al., 2020); 
adicionalmente un estudio realizado en Brasil, sobre las condiciones de seguridad 
y salud ocupacional en pequeños proyectos de construcción, el cual tuvo como 
factores la prevención de accidentes, salud y seguridad y riesgos físicos (Gómez, 
et al., 2016). 
Una investigación llevada a cabo en Brasil se detalló factores determinantes 
tales como peligros físicos, riesgo ergonómico y percepción (Moreira, et al., 2019); 
además en una investigación realizada sobre seguridad y salud ocupacional se 
mencionó factores tales como la satisfacción laboral, la motivación y gestión de 
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riesgos (Jeremias, & Correia, 2019); asimismo, en Brasil se llevó a cabo una 
revisión de la literatura enfocada en la seguridad y salud ocupacional, teniendo 
como factores la gestión de riesgos, riesgo ergonómico, así como el riesgo 




















La investigación tuvo como fin analizar los factores endógenos y exógenos que 
afectan la seguridad y salud ocupacional al interior de las organizaciones. Para 
alcanzar el resultado se recurrió a teorías y conceptos de autores de los artículos 
científicos indizados para demostrar que existen diversas perspectivas de la 
seguridad y salud ocupacional. Asimismo, se planteó los siguientes objetivos 
específicos; la aplicación de la seguridad y salud ocupacional al interior de las 
organizaciones reduce los peligros físicos, la aplicación de la seguridad y salud 
ocupacional al interior de las organizaciones reduce los riesgos psicosociales, la 
aplicación de la seguridad y salud ocupacional al interior de las organizaciones 
incrementa la satisfacción laboral, la aplicación de la seguridad y salud ocupacional 
al interior de las organizaciones mejora la gestión de riesgos, la aplicación de la 
seguridad y salud ocupacional al interior de las organizaciones reduce el riesgo 
ergonómico. 
En relación al primer objetivo del estudio, la seguridad y salud ocupacional es 
una parte importante de toda organización, ya que puede prevenir y controlar un 
evento no deseado, e incluso disminuir su impacto; se concluyó que el cumplimiento 
de las normas organizacionales influyen positivamente en la salud y gestión de la 
seguridad en las empresas, debido a la reducción de riesgos (Caparrós, et al., 
2019); así mismo los OHS es una red de proveedores en seguridad y salud 
ocupacional que apoyan a la organización a pesar de no necesitar de ellos en todo 
tiempo, llegando a la conclusión que muchas empresas pequeñas y medianas 
muestran poco interés en la aplicación de la seguridad y salud a pesar de la 
existencia de proveedores que apoyan a los mismos (Schmidt, et al., 2016); de la 
misma manera se explica la seguridad y salud ocupacional  como un enfoque de 
gestión holístico que integra varias actividades, que incluyen establecimiento de 
objetivos, planificación, organización, liderazgo, coordinación y auditoría, para 
mejorar el desempeño en salud de manera sistemática, se tuvo como conclusión 
que un componente importante para el éxito de este estudio fue el compromiso de 
la alta dirección para la toma de decisiones (Karakavuz & Gerede, 2017); se dio a 
conocer que el teletrabajo es una tendencia laboral actual, que está trasformando 
la idea de que el ser humano debe salir de casa, logrando construir una mejor salud 
y satisfacción laboral, se concluyó que las organizaciones que operan bajo la 
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modalidad de teletrabajo deben aplicar la SSO, para una así mejorar las 
condiciones laborales (García, et al., 2018). 
En consideración a nuestro objetivo específico, la gestión de riesgos, es un 
proceso destinado a minimizar los posibles peligros y riesgos durante la realización 
de una tarea, y garantizar el uso eficiente de los recursos de una organización para 
lograr sus objetivos; se llegó a la conclusión, que un componente importante para 
el éxito de este estudio fue el compromiso de la alta dirección al momento de 
La educación en salud y seguridad para los trabajadores está determinada por 
las concepciones de trabajo de cada individuo, concluyendo que la organización de 
la comisión de apoyo, ha sido clave para detectar peligros y comenzar a hacer uso 
de artículos de protección (Vranješ, et al., 2020); asimismo se detalló que los 
representantes de seguridad y salud son de gran ayuda para la salud ocupacional 
de los trabajadores, siempre y cuando estos apliquen los correctos factores, por 
ello se concluyó que la interacción limitada de los representantes de los 
trabajadores en salud ocupacional con los trabajadores puede llevar a una falta de 
conciencia de su existencia y papel dentro de la organización (Agboola, et al., 
2020). La formación de seguridad inadecuada para los trabajadores, es la que más 
causa frecuentemente accidentes laborales, de tal forma que se llegó a la 
conclusión que los hallazgos dan una idea de las medidas organizativas más 
prácticas, las que pueden ser implementadas por gerencia para promover de forma 
correcta el compromiso de los trabajadores con la seguridad en su lugar de trabajo 
(Harsini, et al., 2020). 
La seguridad y salud en el teletrabajo se hace evidente cuando existe una 
normativa que cumplir para de esa forma contribuir con la prevención, es así que 
llegaron a la conclusión que las prácticas habituales de las empresas con 
teletrabajadores para la gestión de los riesgos deben mejorar a través del ajuste de 
los componentes del sistema de gestión (Pacheco & Casallas, 2019). La Salud 
Ocupacional tiene como objetivo múltiples acciones, favorecer la protección, 
promoción, recuperación y rehabilitación de la salud de trabajadores sometidos a 
riesgos y lesiones relacionados con actividades laborales, de tal manera 
concluyeron que las políticas públicas de salud ocupacional no siempre se han 




implementar un sistema de gestión de riesgos (Karakavuz & Gerede, 2017); el 
riesgo en una organización es un indicador de falta de implementación estratégica 
de seguridad y salud, es por eso que se llegó a la conclusión que muchas empresas 
pequeñas y medianas muestran poco interés en el uso de servicios la seguridad y 
salud para poder gestionar riesgos (Schmidt, et al., 2016); la gestión de riesgos es 
la planificación gerencial para la prevención de futuros acontecimientos que afecten 
a la organización, concluyeron que la planificación de la comisión ha sido clave para 
detectar posibles riesgos y hacer uso de más protección (Agboola, et al., 2020). 
Teniendo en cuenta nuestro objetivo específico, los peligros físicos son 
aquellos que afectan directamente al colaborador dentro del centro de trabajo; por 
lo cual concluyeron que, existen muchos peligros físicos dentro de una  
organización, con un riesgo mayor si no hay una correcta gestión por parte de los 
directivos, cuidado de la salud y seguridad del trabajador (Moreira, et al., 2019); el 
peligro es una respuesta de la falta de uso de implementos de seguridad, los cuales 
reducen las probabilidades de cualquier suceso, se llegó a la conclusión que 
muchos de los proyectos del rubro no cumplen con las normas de seguridad y salud, 
ello se ve reflejado por la falta de supervisión (Gomes, 2016); los representantes 
de seguridad y salud son un área de gran ayuda para los trabajadores, siempre y 
cuando estos cumplan las sugerencias ante peligros físicos, se concluyó que los 
peligros dentro de una organización se podrán prevenir siempre que exista una 
supervisión tanto como el cumplimiento de normas internas (Vranješ, et al., 2020). 
Con respecto a nuestro objetivo específico, el riesgo psicosocial, así como el 
estrés y afecciones a la salud son condiciones que pueden agravarse, limitando así 
al colaborador ejercer su trabajo eficientemente, llegando a la conclusión que los 
trabajadores disminuyen su productividad a partir del incremento de carga laboral 
excesiva (Myzabella, et al., 2019); el entorno psicológico inseguro es el área de 
trabajo en la cual existe falta de motivación, estrés laboral debido a gran carga de 
trabajo, se llegó a la conclusión que a partir del incremento laboral y exigencia de 
trabajo bajo presión se crea un ambiente de riesgo para la psicología del 
colaborador (Harsini, et al., 2020); el estrés laboral está influenciado por la 
percepción del trabajador en el entorno laboral y su capacidad para enfrentarlo, se 
llegó a la conclusión que este riesgo psicosocial puede ocasionar consecuencias 
perjudiciales para la salud de los trabajadores (Hirscle & Gondim, 2020). 
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Para nuestro objetivo específico, los riesgos ergonómicos son comunes en 
las organizaciones debido al exceso de trabajo, lo cual se refleja en afecciones 
corporales en muchos casos graves, en los trabajadores, concluyeron que, existe 
una clara deficiencia de apoyo por parte de las organizaciones, referente al cuidado 
de la salud del colaborador (Hirshle & Gondim, 2020); el riesgo ergonómico es una 
condición de trabajo que afecta la productividad del colaborador, así como su salud 
y la elevada probabilidad de renuncia, siendo quizá un talento humano clave en la 
organización, se llegó a la conclusión que la aplicación de seguridad y salud en la 
organización para con los trabajadores mayores será determinante para el manejo 
de riesgos ergonómicos (Mikellidou, et al., 2019); la ergonomía es la aplicación de 
técnicas, las cuales se adapten a las limitaciones del ser humano, se llegó a la 
conclusión que con la correcta gestión de las variables de estudio se podrá lograr 
el éxito organizacional (Moreira, et al., 2019). 
Para nuestro objetivo específico, la satisfacción laboral es una variable 
determinante en toda organización, tanto para el aumento de la productividad como 
para el fortalecimiento de la fidelidad del talento humano hacia la organización, 
concluyeron que, existe una clara deficiencia de apoyo hacia los trabajadores, tanto 
como el acceso al cuidado de la salud y a su crecimiento profesional (García, et al., 
2018);  el teletrabajo y la satisfacción laboral, es una tendencia actual que está 
trasformando la idea del ser humano en salir de casa para trabajar, logrando 
construir una mejor salud para los colaboradores, se concluyó que, para mejorar 
las condiciones laborales, las organizaciones que operan bajo la modalidad de 
teletrabajo deben aplicar la seguridad y salud ocupacional (Moreira, et al., 2019); el 
estrés es la percepción del sujeto, el cual está relacionado directamente con la 
satisfacción laboral, se llegó a la conclusión que las variables de estudio 
demostraron ser determinantes ya que se enfocan en la salud de los trabajadores, 
por ende, su satisfacción (Hirschle & Gondim, 2020). 
4.1 Limitaciones  
A lo largo de la redacción de este estudio, existieron distintas limitaciones, 
inicialmente en la búsqueda de artículos científicos, muchos de ellos tenían un costo 
para poder tener acceso a la información, de la misma manera existía poca 
información usarla, por lo cual se fue reemplazando variables que sean las más 
sólidas para este estudio; así mismo el desarrollar este estudio demanda tiempo 
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Las conclusiones de la investigación señalan aspectos relevantes, los cuales se 
evidencian en las fuentes de información seleccionadas, las que apoyan 
fuertemente a la variable de estudio. 
Primera Los autores demuestran que hay diversas perspectivas para conocer o 
entender mejor la seguridad y salud ocupacional, siendo este un recurso 
fundamental en toda organización, ya que ayuda a reducir los riesgos a la 
salud e identificar problemas entre el ambiente de trabajo, la organización 
y la productividad, es así que la planificación de actividades a favor y 
protección del trabajador son determinantes, siempre y cuando estas son 
aplicadas con el liderazgo correcto, para que de esa forma se logre dichas 
metas planificadas previamente (Karakavuz, & Gerede, 2020); de la 
misma forma teniendo en consideración el estrés que un colaborador 
puedes sentir ante las actividades de su área de trabajo influenciando la 
disminución de su productividad (Myzabella, et al., 2019); asimismo otra 
perspectiva manifestada por parte de trabajadores  adultos es el deterioro 
fisiológico, ya que para ellos la salud es un factor más delicado que el de 
una persona joven, teniendo así que llevar controles más continuos como 
prevención (Mikellidou, et al. 2019); los accidentes dentro de la 
organización son impredecibles, es por eso que la planificación e 
implementación de sistemas de seguridad serán determinantes a la hora 
de salvaguardar la vida y salud de los colaboradores, incluyendo de forma 
positiva en la empresa (Harsini, et al., 2020); es así que la prevención, es 
un punto determinante para el logro de un objetivo, tal como brindar 
seguridad a los colaboradores, sintiéndose así más seguros en dicha 
organización, transmitiendo lo mismo a los clientes e indirectamente 
incrementando la productividad y eficiencia de la empresa (Pacheco & 
Casalla, 2019); de la misma manera, la motivación generada por parte de 
los directivos de las organizaciones para con el cumplimiento de las 
normas implantadas de seguridad y salud, son claves para el éxito de una 
organización y su equipo de trabajo, ya que es en el apoyo mutuo que se 




Hoy en dia la seguridad y salud ocupacional en las organizaciones 
son una de las cuestiones más importantes ya que no solo apoya al 
trabajador sino que también determina el rumbo de las organizaciones, 
puesto que al tenerlo en cuenta y aplicar esta herramienta, estas estarían 
más posicionadas, debido a que se muestra un entorno laboral más 
seguro, el cual transmite confianza, tal como lo señaló (Schmid, et al., 
2016); como recurso independiente beneficia grandemente en la 
reducción de riesgos a la salud e identificación de  problemas en el 
ambiente de trabajo, la organización, la productividad y salud, de tal 
manera que las organizaciones puedan brindar servicios 
multidisciplinarios enfocados en la prevención de cualquier daño, 
incentivando y generando un entorno de trabajo saludable, seguro, 
manteniendo y mejorando la capacidad de los empleados en su labor 
diaria, pues esto conllevará a éxito de la organización ahorrándose costos, 
los cuales se tendrían que cubrir ante cualquier suceso; así mismo se 
detalla cuan determinante es el adecuar las medidas seguridad para 
reducir el número de peligros graves, previniendo lesiones en el lugar de 
trabajo y mejorando la productividad (Harsini, et al., 2020). 
Segunda Un papel importante en la seguridad y salud ocupacional es la gestión de 
riesgo, debido a que la aplicación correcta generaría mayor eficiencia de 
uso de recursos y por ende progreso para la organización (Sutapa, et al., 
2015); a pesar de ello, muchas organizaciones no tienen interés en hacer 
uso de servicios de seguridad y salud para gestionar riesgos, lo cual 
sucede en muchos casos por falta de información o asesoría (Schmidt, et 
al., 2016); es por eso que, el objetivo es prevenir sucesos futuros que 
conlleven a la caída de la organización en relación a su productividad y la 
disminución del talento humano (Karakavuz & Gerede, 2017). 
Los directivos son conscientes de lo que le puede suceder a sus 
trabajadores, sin embargo, lo cierto es que muy pocos están dispuestos a 
invertir tiempo y esfuerzo en una correcta implementación estratégica de 
seguridad y salud, para poder gestionar los riesgos que puedan estar 
sucediendo en el equipo de trabajo. 
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Tercera Dentro de toda organización existen muchos peligros, sobre todos los 
físicos y esto es debido a varios factores, uno de ellos es, el aumentó de 
trabajo, tanto como la falta de uso de implementos de seguridad, lo cual 
en muchos casos los directivos no lo promueven (Moreira, et al., 2019); 
por ende, para una óptima gestión del peligro físico lo mejor será la 
supervisión constante y consistente del cumplimiento de normas de 
seguridad y salud dentro de la organización (García, et al., 2018); es así 
que el direccionamiento por parte de gerencia, será un complemento ideal 
para prevenir cualquier acontecimiento (Sutapa, et al., 2020). 
El peligro físico siempre va a estar latente dentro de una 
organización de muchas formas sin embargo la mejor forma de poder 
contrarrestarlo es que los directivos puedan desarrollar un plan el cual 
incluye normas los cuales se deben cumplir dentro de la organización 
como el uso obligatorio de implementos de seguridad en todo momento 
para así contrarrestar sucesos futuros que comprometan la vida y salud 
de los colaboradores. 
Cuarta    Uno de los factores a tomar en cuenta cuando se menciona la seguridad 
y salud ocupacional es el riesgo psicosocial, el cual para todos los autores 
es un punto determinante ya que esto se ve reflejado en la eficiencia y la 
productividad del colaborador, influenciado debido al estrés generado por 
exceso de trabajo (Myzabella, et al., 2019); es por ello que el apoyo y la 
motivación por parte de los directivos de las organizaciones serán de gran 
soporte para aquellas fechas de incremento de actividades laborales 
(Harsini, et al., 2020); de la misma manera, la actitud mental positiva del 
colaborador hacia los sucesos en la organización serán claves para poder 
consolidar un ambiente laboral optimo, viéndose reflejado en el aumento 
de su productividad (Hirschle & Gondim, 2020). 
Los directivos de las organizaciones en su gran mayoría, no son 
conscientes de los riesgos psicosociales por los cuales sufren los 
colaboradores e incluso ellos mismos; es por ello que, para un óptimo 
desarrollo y crecimiento empresarial deben trabajar en equipo, aplicando 
el liderazgo, guiando a las personas al cumplimiento de los objetivos, sin 
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descuidar la Salud Mental y física del trabajador, puesto que son tan 
importantes como los clientes lo son para el progreso de una empresa. 
Sexta   La satisfacción laboral está enfocada en la eficiencia del colaborador es 
así que trabajar desde casa o desde cualquier parte del mundo sin la 
necesidad de estar en una oficina es una tendencia en estos últimos años 
muy positiva para la productividad de las organizaciones tanto como para 
la salud de las personas (García, et al., 2019); es así que cuando el 
trabajador se siente seguro en su lugar de trabajo se verán mejoras 
económicas sustanciales para la organización finalizando a los 
colaboradores y teniendo sentido de pertenencia (Moreira, et al., 2019); 
es por ello que el estrés y el exceso de trabajo juegan un papel importante 
en la satisfacción del colaborador (Hirschle & Gondim, 2020). 
En muchos casos la reestructuración de una organización es la 
mejor solución cuando el objetivo es mejorar la satisfacción laboral y aún 
no se consigue, esto debido a que el colaborador es una pieza clave en 
una empresa, tanto en el sentido de productividad como el ascenso 
económico de la misma; la supervisión de directivos será de gran ayuda 
para poder dirigir y manejar hacia dónde va el equipo de trabajo. 
Quinta    El riesgo ergonómico es uno de los factores a tomar en cuenta cuando se 
menciona la salud ocupacional, debido a que este puede afectar 
gravemente y hasta de por vida al colaborador (Mikellidou, et al., 2019); 
de tal forma que estos sucesos pueden influir directamente en la renuncia 
de colaboradores y por ende, en la productividad de la organización 
(Moreira, et al., 2019); por ende gestionar los riesgos ergonómicos que 
puedan afectar a los colaboradores servirán para mantener un correcto 
crecimiento empresarial (Hirschle & Gondim, 2020). 
Los riesgos ergonómicos hacen referencia a la seguridad y salud 
ocupacional que toda organización debe aplicar en toda organización, 
además que, se ve influenciada por la deficiente planificación y dirección 
por parte de las cabezas de una empresa, es así que, el cuidado del 
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ANEXO 2  
Matriz de síntesis de resultados para objetivo 1. Seguridad y salud ocupacional 
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de estos en el 
trabajo. 









en la empresa 
(Harsini, et al., 





para el logro de 
un objetivo, tal 
como brindar 
seguridad a los 
colaboradores, 
sintiéndose así 









y eficiencia de 
la empresa 
(Pacheco, et 








para con el 
cumplimiento 




claves para el 
éxito de una 
controlados 
periódicamente. 
que es importante 
contar con más datos e 





































de seguridad y salud 
son de gran ayuda 
para la salud 
ocupacional de los 
trabajadores, 
siempre y cuando 
estos apliquen los 
correctos factores. 
Se concluyó que la 
interacción limitada de 
los representantes de 
los trabajadores en 
salud ocupacional con 
los trabajadores puede 
llevar a una falta de 
conciencia de su 
existencia y papel 








con la salud 
ocupacional de 
organización sindical y 
movilización de los 
trabajadores, de tal 
















exploración de las 
actitudes y 
percepciones de 















este estudio fue 
cualitativa y 
descriptiva. 
La formación de 
seguridad 
inadecuada para los 
trabajadores, es la 




Se llegó a la conclusión 
que los hallazgos dan 
una idea de las 
medidas organizativas 




promover de forma 
correcta el compromiso 
de los trabajadores con 
la seguridad en su 
lugar de trabajo. 
Se recomendó para 
futuras investigaciones 
no solo la 
implementación sino el 
seguimiento para notar 
la eficacia del estudio 
mismo. 
 











usadas por las 
empresas en la 
implementación 




este estudio fue 
cualitativa y 
descriptiva. 
La seguridad y salud 
en el teletrabajo se 
hace evidente 
cuando existe una 
normativa que 
cumplir para de esa 
forma contribuir con 
la prevención. 
Llegaron a la 
conclusión que las 
prácticas habituales de 
las empresas con 
teletrabajadores para la 
gestión de los riesgos 
deben mejorar a través 
del ajuste de los 
Se recomendó que los 
principales ajustes que 





para la detección y 
   
  









su equipo de 
trabajo, ya que 
es en el apoyo 
mutuo que se 
demuestra la 
unidad y 





sistema de gestión. 












































cuales deben ser 
supervisadas bajo 
normas de salud y 
seguridad. 
Se llegó a la conclusión 
que muchos de los 
proyectos de dicho 
rubro no cumplen con 
las normas de 
seguridad y salud, todo 
ello por falta de 
conocimiento por parte 
de los directivos. 






así más conciencia de 
los sucesos futuros de 
no ser regulado. 
Moreira, A., 
Günther, W. 
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objetivo el analiza 












este estudio fue 
cualitativa y 
descriptiva. 
El reciclaje es un 
componente 
importante del 
sistema de gestión 
de residuos, de tal 
forma que la salud 
de los trabajadores 
de este rubro está 
expuesta a distintos 
riesgos. 
Concluyeron que hay 
una clara deficiencia en 
el acceso al cuidado de 
la salud, tanto como el 
apoyo legal hacia los 
trabajadores. 
Se recomendó la 
reestructuración de la 
organización del 
trabajo y el uso 
correcto de protección 
por parte de los 
colaboradores, para 
reducir peligros para 
su salud. 
Jeremias, A. 
& Correia, P. 
(2019) 
Trabalho de 
equipa em saúde 
como processo 






el trabajo en 
equipo de salud, 
como proceso de 
relación formal 






este estudio fue 
cualitativa y 
descriptiva. 
El trabajo en equipo 
en salud se usa 
ampliamente, pero 
sigue siendo un 
desafío debido a las 
consecuencias 
sobre la satisfacción 




Se llegó a la conclusión 
que se reconoce el 
trabajo en equipo, 
esencialmente la   
colaboración, como un 






Se recomendó para 
futuros estudios el 
utilizar otras bases de 
datos, electrónicas y 
manuales para poder 
obtener mejor y 
verídica información 




Sutapa, I. & 
Implementación 







Concluyeron que las 
políticas públicas de 
Se recomendó para 
futuras investigaciones 






(OHS) sistema de 





y discutir cómo el 
concepto de la 
intersectorialidad 




qué contextos se 
emplea, cómo 
está definida y 
cuáles son las 
pautas para su 
implementación 









rehabilitación de la 
salud de 
trabajadores 





salud ocupacional no 
siempre se han 
aplicado es por ello que 
se detalló pasos para la 
correcta adecuación. 









estar no trabalho: 




el estrés y 




este estudio fue 
cualitativa y 
descriptiva. 
El estrés es uno de 
los conceptos más 
estudiados, ya que 
se manifiesta en la 
vida diaria como un 
factor que puede 
poner en riesgo la 
salud física y 
psicológica de las 
personas. 
Se llegó a la conclusión 
que las variables de 
estudio demostraron 
ser muy importantes y, 
si no se tratan 
adecuadamente, 
pueden estar en riesgo 
psicosocial, con 
consecuencias 
perjudiciales para la 
salud de los 
trabajadores. 
Se recomendó para 
futuros estudios probar 
la relación entre 
variables que aún no 
han sido exploradas y 
profundizadas 
relacionadas con el 
bienestar en trabajo, 
demostrando así el 












   
  
Matriz de factor 1a. Riesgo psicosocial 
 











Health and Safety 























como el estrés y 








El riesgo psicosocial, 
para todos los autores, 
es un punto 
determinante ya que ello 




influenciado también por 
el estrés generado por el 
exceso de trabajo 
(Myzabella, et al., 2019); 
es por ello que el apoyo 
y la motivación por parte 
de los directivos de las 
organizaciones serán de 
gran soporte para 
aquellas fechas de 
incremento de 
actividades laborales 
(Harsini, et al., 2020); de 
la misma manera, la 
actitud mental positiva 
del colaborador hacia 
los sucesos en la 
organización serán 
claves para poder 
consolidar un ambiente 
laboral optimo, viéndose 
reflejado en el aumento 
de su productividad 
(Hirschle, et al., 2020). 
 
Los directivos de 
las organizaciones 
en su gran 
mayoría, no son 
conscientes de los 
riesgos 
psicosociales por 
los cuales sufren 
los colaboradores 
e incluso ellos 
mismos; es por 




trabajar en equipo, 
aplicando el 
liderazgo, guiando 
a las personas al 
cumplimiento de 
los objetivos, sin 
descuidar la Salud 
Mental y física del 
trabajador, puesto 
que son tan 
importantes como 
los clientes lo son 
para el progreso 
de una empresa. 
 










Se recomendó que el 
soporte gerencial sea 
continuo y oportuno, para 
mejorar las condiciones de 










































inseguro es el área 
de trabajo en la 
cual existe falta de 
motivación, estrés 
laboral debido a 












deben aplicar la 
SSO. 
Se recomendó para 
futuras investigaciones el 
apoyo cercano de los 
directivos, así como el 
correcto enfoque en las 
distintas áreas de trabajo, 
preservando una correcta 








estar no trabalho: 









este estudio fue 
cualitativa y 
descriptiva. 
El estrés laboral 
está influenciado 
por la percepción 
del trabajador en el 
entorno laboral y su 
capacidad para 
enfrentarlo. 








para la salud de 
los 
trabajadores. 
Se recomendó capacitar al 
personal para poder 
afrontar situaciones 
complicadas, 
disminuyendo así el estrés 




   
  
Matriz de factor 1b. Satisfacción laboral 













el contexto del 
teletrabajo y la 
satisfacción 
laboral en 
relación a la 
seguridad y salud 
ocupacional. 
Se utilizó una 
metodología 
cualitativa. 
El teletrabajo y 
la satisfacción 
laboral, es una 
tendencia 
actual que está 
trasformando la 
idea del ser 
humano en 









enfocada en la 
eficiencia del 
colaborador es así 
que trabajar desde 
casa o desde 
cualquier parte del 
mundo sin la 
necesidad de estar 
en una oficina es 
una tendencia en 
estos últimos años 
muy positiva para la 
productividad de las 
organizaciones tanto 
como para la salud 
de las personas 
(García, et al., 
2018); es así que 
cuando el trabajador 
se siente seguro en 
su lugar de trabajo 
se verán mejoras 
económicas 
sustanciales para la 
organización 
finalizando a los 
colaboradores y 
teniendo sentido de 
pertenencia 
(Moreira, et al., 
2019); es por ello 
que el estrés y el 
exceso de trabajo 
juegan un papel 
importante en la 
satisfacción del 
colaborador 
(Hirschle, et al., 
2020). 
En muchos casos la 
reestructuración de 
una organización es la 
mejor solución cuando 
el objetivo es mejorar 
la satisfacción laboral y 
aún no se consigue, 
esto debido a que el 
colaborador es una 
pieza clave en una 
empresa, tanto en el 
sentido de 
productividad como el 
ascenso económico de 
la misma; la 
supervisión de 
directivos será de gran 
ayuda para poder 
dirigir y manejar hacia 
dónde va el equipo de 
trabajo. 













Se recomendó analizar 
en próximos estudios 
la aplicación de 
reglamentos laborales, 
así como el 
establecimiento del 
Sistema de Gestión de 
Calidad, de Seguridad 





















































tanto como el 
acceso al 
cuidado de la 
salud. 
Se recomendó la 
reestructuración de la 
organización enfocada 
en el apoyo al 
colaborador, así como 
el correcto uso de 
protección por parte de 
los colaboradores, 
para reducir peligros 
para su salud. 




estar no trabalho: 




la satisfacción y 




este estudio fue 
cualitativa y 
descriptiva. 
El estrés es la 
percepción del 









Se llegó a la 
conclusión que 





ya que se 
enfocan en la 
salud de los 
trabajadores, 
por ende, su 
satisfacción. 
Se recomendó para 
futuros estudios probar 
la relación entre 
variables que aún no 
han sido exploradas y 
profundizadas, 
relacionadas con el 
bienestar en trabajo, 
demostrando así el 
impacto hacia el 
colaborador. 
 
   
  
Matriz de factor 1c. Peligros físicos  
Autor Investigación Objetivo Metodología Definición Análisis Síntesis Conclusión Recomendaciones 
Moreira, A., 
Günther, W. 
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Dentro de toda 
organización existen 
muchos peligros, 
sobre todos los 
físicos y esto es 
debido a varios 
factores, uno de 
ellos es, el aumentó 
de trabajo, tanto 
como la falta de uso 
de implementos de 
seguridad, lo cual en 
muchos casos los 
directivos no lo 
promueven 
(Moreira, et al., 
2019); por ende, 
para una óptima 
gestión del peligro 






seguridad y salud 
dentro de la 
organización 
(Gomes, et al., 
2016); es así que el 
direccionamiento 
por parte de 





(Espulga, et al., 
2019). 
El peligro físico 
siempre va a estar 
latente dentro de una 
organización de 
muchas formas sin 
embargo la mejor 
forma de poder 
contrarrestarlo es que 
los directivos puedan 
desarrollar un plan el 
cual incluye normas 
los cuales se deben 
cumplir dentro de la 
organización como el 
uso obligatorio de 
implementos de 
seguridad en todo 
momento para así 
contrarrestar sucesos 
futuros que 
comprometan la vida y 






dentro de la 
organización, 
con un riesgo 
mayor si no 
hay un cuidado 
de la salud. 
Se recomendó que, 
como parte de la 
reestructuración 
organizacional se 
priorice la utilización de 
productos que eviten 
los peligros hacia los 
colaboradores. 
Gomes, H., 





























este estudio fue 
cualitativa y 
descriptiva. 
El peligro es 
una respuesta 









el colaborador.  
Se llegó a la 
conclusión que 
muchos de los 
proyectos de 
dicho rubro no 
cumplen con 
las normas de 
seguridad y 
salud, ello se 
ve reflejado por 
la falta de 
supervisión. 
 

















Ocupacional en " 
ArcelorMittal " 























de seguridad y 
salud son un 
área de gran 
























sobre la interacción del 
trabajador y los 
peligros físicos que 
existen en las distintas 
áreas. 
 
   
  
Matriz de factor 1d. Gestión de riesgos  


















los factores que 
afectan el éxito de 
los sistemas de 
gestión de riesgo 





este estudio fue 
cualitativa y 
descriptiva 
La gestión de 







la realización de 
una tarea, y 
garantizar el 
uso eficiente de 
los recursos de 
una 
organización 
para lograr sus 
objetivos. 
La gestión de 
riesgos juega un 
papel importante en 
la seguridad y salud 
ocupacional, debido 
a que la aplicación 
correcta generaría 
mayor eficiencia de 
uso de recursos y 
por ende progreso 
para la organización 
(Karakavuz, et al., 
2017); a pesar de 
ello, muchas 
organizaciones no 
tienen interés en 
hacer uso de 
servicios de 
seguridad y salud 
para gestionar 
riesgos, lo cual 
sucede en muchos 
casos por falta de 
información o 
asesoría (Schmidt, 
et al., 2016); es por 
eso que, el objetivo 
es prevenir sucesos 
futuros que 
conlleven a la caída 
de la organización 
en relación a su 
productividad y la 
disminución del 
talento humano 
(Angulo, et al., 
2015). 
Los directivos son 
conscientes de lo 
que puede 
sucederles a sus 
trabajadores, sin 
embargo, lo cierto 
es que muy pocos 
están dispuestos a 
invertir tiempo y 




seguridad y salud, 
para poder 
gestionar los 
riesgos que puedan 
estar sucediendo 
en el equipo de 
trabajo. 
Se llegó a la 
conclusión que un 
componente 
importante para el 
éxito de este 
estudio fue el 
compromiso de la 
alta dirección al 
momento de 
implementar un 
sistema de gestión 
de riesgos.  
Se recomendó para 
futuras 
investigaciones, 
profundizar a que nivel 
llega a ser clave en 
una organización la 
gestión de riesgos. 
Schmidt, L., 
Gunnarsson, 
















de seguridad y 
salud ocupacional 




este estudio fue 
cualitativa y 
descriptiva 
El riesgo en una 
organización es 












interés en el uso 
de servicios la 
seguridad y salud 
para poder 
gestionar riesgos. 
Se recomendó que se 
haga un llamado a las 
autoridades 
gubernamentales para 
que incentive la 
utilización de servicios 
de seguridad y salud 
ocupacional. 
Agboola, A., 



















para desarrollar el 
proceso 
educativo en 
salud y seguridad 





este estudio fue 
cualitativa y 
descriptiva 
La gestión de 
riesgos es la 
planificación 
gerencial para 
la prevención de 
futuros 
acontecimientos 
que afecten a la 
organización. 
Concluyeron que 
la planificación de 




comenzar a hacer 
uso de artículos de 
protección. 





que garanticen la 
prevención mediante 
la obtención de 
conocimientos. 
 
   
  
Matriz de factor 1e. Riesgo ergonómico   
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son comunes en 
las 
organizaciones 
debido al exceso 
de carga laboral, 




Uno de los factores 
a tomar en cuenta 
cuando se 
menciona no se me 
olvida y salud 
ocupacional es el 
riesgo económico 
debido a que este 
puede afectar 
gravemente y hasta 
de por vida al 
colaborador 
(Moreira, et al., 
2019); de tal forma 
que estos sucesos 
pueden influir 
directamente en la 
renuncia de 
colaboradores y por 
ende, en la 
productividad de la 
organización 
(Mikellidou, et al., 






















debe aplicar en 
toda 
organización, 
además que, se 
ve influenciada 
por la deficiente 
planificación y 
dirección por 
parte de las 
cabezas de una 
empresa, es así 
que, el cuidado 
del talento 
humano es 
clave si se 
desea crecer a 
largo plazo. 
Concluyeron que, 
existe una clara 
deficiencia de apoyo 
por parte de la 
organización, 
referente al cuidado 
de la salud del 
colaborador. 
Se recomendó la 
reestructuración de la 
organización enfocada en 
el apoyo al colaborador, 
así como el correcto uso 




et al. (2019) 
Occupational 
health and safety 
management in 




los cambios que 




de la actividad 
física y psíquica, 















así como su 








Se llegó a la 
conclusión que la 
aplicación de 
seguridad y salud en 
la organización para 
con los trabajadores 
mayores será 
determinante para el 
manejo de riesgos 
ergonómicos. 
Se recomendó la 
supervisión de salud de 
los colaboradores, así 
como la seguridad y los 
riesgos ergonómicos 
existentes. 




estar no trabalho: 





ergonómicos y el 
estrés 




este estudio fue 
cualitativa y 
descriptiva. 
La ergonomía es 
la aplicación de 
técnicas, las 
cuales se 
adapten a las 
limitaciones del 
ser humano. 
Se llegó a la 
conclusión que con 
la correcta gestión 
de las variables de 
estudio se podrá 
lograr el éxito 
organizacional. 
Se recomendó para 
futuros estudios probar la 
relación entre variables 
que aún no han sido 
exploradas, así mismo 
seguir estudiando la 
importancia de la 
ergonomía en las 
organizaciones.  
 
